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Hace un año 
U n a ñ o ha cumplido de aquella 
ofensiva portentosa realizada por 
nuestro Ejérc i to y que en pocos d í a s 
nos d ió la p o s e s i ó n de C a t a l u ñ a , cul -
minada con Id l i be r ac ión de su capi-
tal. La insuperable h a z a ñ a de las 
tropas nacionales, a las ó r d e n e s del 
glorioso Caudil lo Franco, m o s t r ó a 
los ojos del mundo asombrado la 
realidad del t r iunfo total que se ave-
cinaba, la victor ia merecida que pon-
dría f in al reinado de la horda y a la 
entelequia del Gobierno rojo, ampa-
rador de tantos c r í m e n e s y robos y de 
la des t rucc ión y expolio de la riqueza 
ar t ís t ica e indust r ia l de E s p a ñ a , 
La conquista de Barcelona era el 
principio del f in de aquella guerra 
cruel a que nos h a b í a n llevado los 
ocultos poderes del internacionalismo 
judío, marxista y m a s ó n i c o ; de aque-
lla guerra en la que t e n í a m o s enfren-
te a las naciones que sin e s c r ú p u l o 
amparaban la e x p o l i a c i ó n y destruc-
ción de E s p a ñ a por los secuaces de 
Moscú sin querer enterarse de que 
el Ejérc i to y el pueblo sano de nues-
tro pa í s , se h a b í a n a'zado en armas 
y luchaban no s ó l o para salvarlo 
sino para l ibrar al mundo de la domi-
n a c i ó n del marxismo, que hac í a su 
r evo luc ión en E s p a ñ a para si t r iunfa-
ba extender su despó t i co poder en 
Europa, donde gobernantes ciegos y 
ego í s t a s y pueblos inconscientes le 
prestaban calor, sin querer compren-
der que, como la v í b o r a , les m o r d e r í a 
mortalmen.'e t ambién . 
Hace un a ñ o que E s p a ñ a daba el 
paso decisivo para la reincorpora-
ción de C a t a l u ñ a a la Patria Unica y 
Eterna, anunciando con ello el tr iunfo 
definitivo de su Cruzada l iberadora, 
V en ese a ñ o ha cambiado visiblemen-
te la s i t u a c i ó n europea. Rusia se ha 
desenmascarado y las naciones que 
interesadamente secundaban sus p'a-
nes han tenido que situarse franca-
mente contra ella, comprendiendo la 
r a z ó n por la que E s p a ñ a l u c h ó . 
Esto es lo que agiganta nuestra 
victoria y esto es lo que al cumplirse 
este aniversario primero de la recon-
quista de C a t a l u ñ a , precursora de la 
total l ibe rac ión del suelo patrio, que 
en pocos meses h a b í a de completarse, 
da mayor s igni f icación a esta fecha 
h i s tó r ica que recordamos y lo que 
nos hace sentirnos m á s orgullosos 
de nuestro Ejé rc i to , realizador d¿ la 
Epopeya, y renovar en esta hora 
nuestra grat i tud hacia el forjador de 
ese tr iunfo, logrado por el genio pro-
videncial de nuestro Caudil lo , 
¡ F r a n o! iFrancol (Franco! ¡¡Arr iba 
E s p a ñ a ! ! 
D E I N T E R É S A G R A R I O 
Colonización de 
grandes zonas 
Una de las consignas de la Falan-
ge, la de hacer una Reforma agraria, 
verdadera y a fondo, va a tener rea-
lidad. Acaba de ser dictada la dispo-
s ic ión, p i imer paso para la coloniza-
ción de grandes zonas de ter r i tor io 
nacional, especialmente de las que 
ya dominadas por el agua, esperaban 
hace a ñ o s el riego que ha de fecundar 
sus tierras. 
La c o l o n i z a c i ó n se h a r á , una vez 
designadas las zonas que por sus 
condiciones e c o n ó m i c a s y sociales 
se presten a ello, mediante la consti-
tuc ión de Asociaciones de S u s t i t u c i ó n 
que se h a r á n cargo de los derechos 
y obligaciones de los propietarios de 
los terrenos afectados, que s e r á n 
expropiados forzosamente indemni-
z á n d o s e justamente con arreglo al 
valor catastral de las fincas y tenien-
do en cuenta otras circunstancias 
para no perjudicar a los propietarios 
en el just iprecio de a q u é l l a s . 
Las zonas declaradas de i n t e r é s 
nacional s e r á n objeto de un p lan 
h i d r á u l i c o , e j e c u t á n d o s e obras de 
uti l idad públ ica , como las de defensa 
a n t i p a l ú d i c a , c o n s o l i d a c i ó n de terre-
nos, grandes v í a s de c o m u n i c a c i ó n y 
otras. Las restantes obras de co lon i -
z a c i ó n s e r á n subvencionadas por el 
Estado y los miembros de las Socie-
dades de C o l o n i z a c i ó n o Asociacio-
nes de Sus t i t uc ión h a r á n las aporta-
ciones que marquen sus reglamentos. 
Esas Asociaciones d e d i c a r á n lotes 
de terrenos a la c r e a c i ó n de explota-
ciones familiares, cuyos cabezas de 
familia han de ser precisamente los 
arrendatarios o colonos anteriores, 
agricultores excombattentes, viudas 
e hijos de excombatientes muertos 
por la Pdtria o v íc t imas de la perse-
cuc ión roja. Las restantes propieda-
des p o d r á n o no parcelarse; pero en 
todo caso la intensidad de su cu l t ivo 
no s e r á inferior a la de las explota-
ciones familiares, colocando, al me-
nos, al mismo n ú m e r o de obreros 
fijos, arrendatarios o aparceros que 
en condiciones a n á l o g a s instale 
a q u é l l a . 
Esta d i spos i c ión marca, sobre to -
do, la hermosa perspectiva de que la 
dolor ida tierra de E s p a ñ a s e r á entre-
gada para su fecunda vida futura a 
los que m á s sufrieron por ella, y 
demuestra que el Estado nac iona l -
sindicalista c o n t i n ú j desarrol lando 
sus promesas, dando al campesino la 
ley agraria que esperaba y que aca-
b a r á con los latifundios para que 
toda la tierra cultivable de E s p a ñ a 
rinda su fruto en beneficio de ella y 
de los que trabajan, 
Lea ü o m i n g j o 
El gran rotativo dirigido por 
^uan Pujol, 40 cts. en Infante, 122 
E L SOL D E A N T E Q D E R A 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
Morlp Biero ligar i 
Teniente del 10.° Tábor de Regulares de Alhucemas, que dió su vida por 
Dios y por España en el frente de Cataluña, el 31 de Enero de 1939, a 
los 22 años de edad. 
L a Juventud Masculina de Acción Católica', sus pa-
dres, don Jerónimo Romero Pavón y doña Dolores Maga-
riño Viera; sus hermanos y demás familia, 
suplican a sus amistades y personas piadosas, asistan 
a la misa de r é q u i e m que en sufragio de su alma, se ha 
de celebraren la Iglesia M a y o r el mié rco le s 31, a las 
nueve y media. 
Antequera, Enero de 1940. 
Falange Española M d o n a l i i l a y de las 
J J . Í . J . 
A V I S O 
Se hace saber a todos los afiliados que 
tengan en descubierto recibos correspon-
dientes al año 1939, que el próximo sába-
do día 3 de Febrero expira el plazo para 
su abono, que pueden efectuar de cuatro 
a seis de la tarde en la Tesorería de esta 
Jefatura local, entendiendo que pasado 
dicho plazo será enviada a la Jefatura 
Provincial la relación de los indivi-
duos que no hayan abonado las expresa-
das cuotas y los cuales serán dados de 
baja en esta Organización. 
Asimismo se hace saber que para reti-
rar los carnets definitivos, los que no lo 
hayan hecho, deben pasarse por esta 
Jefatura los días hábiles y a las horas 
expresadas. 
O A S í O I O i V K K í O 
I 
AVISO A LOS EXCOMBATIENTES 
Los que deseen acogerse a los benefi-
cios que les concede la circular n.0 89 de 
la Secretaría General del Movimiento, 
deben pasarse por esta Jafatura local, de 
cuatro a seis de la tarde, en día hábil. 
Antequera, 26 de Enero de 1940. 
El Jefe Local, 
Luis Moreno Pareja-Obregon. 
L e c c i o n e s d e 
CORTE v GOUFECCIÓH 
=T^>ril 4. 
(FUERA D E CONCURSO) 
U N CONSEJO 
(ACRÓSTICO) 
Antón , p r é s t a m e a t e n c i ó n . 
No desoigas el consejo 
Inapreciable de un viejo 
Sensible de c o r a z ó n : 
Toda desaborición, 
O dolor o intenso mal , 
Recibe un golpe mor ta l 
Con la heroica medicina, 
flntequerana genuina. 
Llamada el « A n í s T o r c a l » 
U N O 
Aunque tú agrave mi mal 
d á n d o m e celos, Lucía, 
yo recobro mi a l eg r í a 
bebiendo el «Anís Torca l . ; 
VentadeunaBomba 
buena y grande, aspirante y expelen-
te, y otra más inferior. 
Bazóii: Fáfiríca de Fideos, calle mesones. 
MARI-PEPA 
Entre los rojos y En la España Azu 
Con suplemento recortaba. A 2 pesi 
tas el cuaderno. En L fante, 122. 
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El .domingo anterior hizo su presenta- ^ 
ción ante el público, el equipo de la na-. f^ -
cíente Sociedad, Club Deportivo Ante-^ó". 
querano, contendiendo con el Osuna Ba-
lompié, al que venció por cuatro tantos^' ° 
a cero. A pesar de lo desapacible de 
tarde, la concurrencia fue numerosa. Es111^ 
un hecho ya el resurgimiento del deporte, . 
como también que el público antequerancP'1^1' 
está decidido a prestar su ayuda mor ai ^ 
y material a quienes se han impuesto lí.1!? 
penosa labor directora. ^ 31 
Arbitró el señor Báez, algo despistad(rer.,n 
al principio, mas luego se afirmó y fué ePUA 
juez meticuloso e imparcial que todos co-j . 
nocemos. El equipo blanqui-verde al iner^L' 
a Joaquín; Casaus y Mclli; Juan Manuelf.^ \ 
Curro y Reina; Sánchez, Sierr?, R0blc4xce] 
Cárdenas y Santurtún. Los tantos fueros 
marcados: tres por Rooles y uno poiU™„. 
Cárdenas y .en conjunto el partido fué 
fácil para los de casa, que jugaron a pla-
cer, ya que los visitantes, no obstante e 
entusiasmo y la voluntad que pusierof 
en la contienda, constituyen un equipo 
bastante endeble, incapaz de forzar a los 
nuestros a emplearse a fondo y dar só 
máximo rendimiento. 
Hoy por hoy sólo tenemos un buen 
equipo en embrión. Falta entrenamiento 
y falta una cabeza directora que sepa 
aunar esfuerzos individuales en pro de 
una mejoría de conjunto, y que extirpe 
como mala hierba esos individualisrao| 
exagerados y ese juego de galería que 
apuntan algunos de nuestros «equipiers* 
Voluntad, entusiasmo... y todo se andará 
Se anuncia para en breve la venida 
a ésta de equipos de categoría, como el 
Genil Rácing: el San Andrés, de Málaga;^ 
el Rácing de la misma capital; en fin, on'¡ 
ees que nos proporcionarán buenas tar4| 
des a los aficionados. Que así sea, y l ^ 
será no cabe duda, cuando todos cora 
nuestro óbolo y nuestra presencia ani-l 
memos esas contiendas viriles y hastat' 
bellas. |g 
Penalty. 
En la tarde de hoy, domingo, a las treS 
se celebrará un encuentro entre el C. D' 
Antequerano y el Betis Club, de Pizarra 
3or I 
gnaj 
Vé 
EL S O L ÜE \ m OVESt* - P ig ías 3.a — 
E R G A R A 9 J 
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^i iCiOS ESfieiMES [ E l ^ a í l f f l l F j i í f l ^ 
r^..^„tr. i^c Híac ^ Al 7 de Febrero, I ' Durante los dí s 3 al   f r r , 
ambos inclusive.se celebrarán en la igle-
sia parroquial de San Sebastián, e]erci-
ios espirituales para los alumnos del 
trstituto de Enseñanza Media de esta 
mdad, en colaboración de las Juventu-
es de Acción Católica, con arreglo al 
iguiente orden: 
DÍA 3.—A las 5 de la tarde se ha r á la 
«invocación del Espíritu Santo para que 
derrame sus gracias entre los asistentes. 
Plática preparatoria, y cánticos. 
DÍA 4.—A las 8 y medía d? la mañana, 
santa misa en la que se leerá su parte 
litúrgica. 
a. A las 12, meditación y cánticos. 
a. A las 5 de la tarde, mcditación,exposi-
e,ción menor, bendición y reserva. 
a. DÍAS 5 y 6.—Habrá los mismos actos 
Qjdel día anterior con el cambio de la me-
jjditación primera que será a las 11 de la 
Tjtnañana en lugar de las 12. 
g DÍA 7.—Comunión general en la que 
^oficiará el señor vicario arcipreste. 
aj Darán estos ejercicios el señoí vicario, 
profesor de Religión del Instituto y con-
siliario de la Juventud Católica, y don 
jflGcrmán Seguredo, párroco de San Mi -
e|guel y profesor adjunto del mismo centro. 
J A estos ejercicios se invita a todos 
^los jóvenes, rogando a sus familiares y 
'jpersonas católicas no Ies impidan venir a 
,jfin de que se puedan apróvechar de tan 
' 'excelentes medios de santificación. 
para trigos, garbanzps, 
müíz, remolacha, pata-
tas, hortalizas, viña, oli-
vos y toda clase de 
plantas. '—'" ' 
• R a z ó n : L - i j e e n a , © O 
FRENTE A LA CALLE CHIMENEAS. 
& L A S A M A S D E C A S A 
i j «La nueva Cocina elfgairte española», 
a*1 manual más práctico y completo, por 
guació D o m é n e c h . — 1 2 pesetas. 
I *La Cocina vegetariana moderna» , 
por Ignacio D o m é n e c h . — 3 pesetas. 
J «Nuevas conservas y dulces», por 
agnado Damenech.—4 pesetas. 
J véalas en Infante, 122. 
O S O S 
SESIÓN ORDINARIA 
• • En la tarde del miércoles se verificó la 
• reunión semanal de la Gestora, con asis-
| tencia del alcalde don Diego López Prie-
1 go, que presid ó, y los señores ^Castilla 
Miranda, Herrera Rosales, Miranda Rol-
dán, Blázquez de Lora, Moreno de Luna 
y Cuadra Blázquez.: 
Actúa el secretario, señor Pérez Ecija, 
quien lee el acta de la anterior, 'que se 
aprueba, y asimismo se aprueban las 
cuentas cuya relación leyó el interventor 
señor Sánchez de Mora. 
Dióse lectura a una moción de la 
Alcaldía-Presidencia en la que, para dar 
cumplimiento al acuerdo adoptado el 
día 26 de Agosto de 1936, se propone que 
el Excmo, Ayuntamiento celebre el día 22 
de Septiembre próximo la entronización 
y consagración del pueblo de Antequera 
al Sagrado Corazón de Jesús, arbi trán-
dose para ello los fondos necesarios, y 
así se acordó por unanimidad. 
Se designó al señor Castilla Miranda 
para instruir un expediente en compro-
bación de una denuncia-relativa a defrau-
dación de arbitrios por negligencia de un 
auxiliar del radio. 
Pasa a informe dé la Junta del Reparti-
miento General de Utilidades una solici-
tud de don Antonio García Cabello. 
Accediendo a instancia de don Manuel 
Vcrgara Nieblas, la Excma. Corporación 
acordó concederle terreno que solicita,, 
en el CcmenteriOi 
Se desestima solicitud de Concepción 
Campos Martínez pidiendo autorización 
para trasladar su café económico al n.0 2 
de calle Ovclar y Cid. 
Vista instancia del empleado adminis-
trativo don Joaquín Jaén Sánchez, se ac-
cede a lo que solicita sobre diferencia de 
sueldo. 
Fué concedida autorización a don Ma-
nuel Pérez Gavilán para instalación de un 
Tdtitftilliiiiyiulwsliuliiil UiflliP 
jVista nueva solicitud de don Manuel 
Díaz Iñiguez en suplica de autorización 
para construir un grupo de tres casas 
económicas para obreros, en el sitio de-
nominado El Campillo, y apareciendo 
informada favorablemente por el señor 
arquitecto, que ha examinado las modifi-
caciones efectuadas en el proyecto pri-
mitivo, se acordó concederle la autoriza-
ción de conformidad con dicho informe y 
previo pago de los derechos correspon-
dientes. 
Accediendo a instancia de don Antonio 
Rus Gómez en la que solicita autoriza-
ción para construir una vivienda eenómi-
ca en solar de calle San Pedro, n.0 57, así 
como permiso para efectuar la corres-
pondiente ingerencia en el alcantarillado, 
con vista de informe del señor arquitecto 
municipal, se acordó concederle la auto-
rización solicitada siempre que el retrete 
que se proyecta con ventilación a la calle 
sea colocado a la parte del patio y que 
se cumplan otros requisitos previstos en 
las Ordenanzas Municipales. 
También se concedió autorización a 
don Juan Sierras Vegas para reformar la 
fachada de casa de su propiedad en calle 
San Bartolomé, 27, observando las dispo-
siciones mencionadas para el anterior. 
Por-yúltimo, el Excmo. Ayuntamiento 
acordó por unanimidad que con cargo al 
capítulo correspondiente se libren 500 
pesetas para contribuir al reparto de 
juguetes a los niños pobres, verificado 
el día de Reyes del corriente año . 
3NSULTA DIARIA DE 
edicina y uirugna 
Diatermia 
Cantareros, o d ü s i t o al Cine í o r c a l ) 
El día 24 del corriente, y en el lugar 
denominado Cerros de San Cristóbal, 
fueron sorprendidos huroneando, por el 
guarda jurado de la Sociedad Cinegética 
Antequerana, dos furtivos que, al verlo, 
se ^dieron a la fuga, sin darles tiempo 
para recoger su «precioso» auxiliar al 
que dejaron dentro de la madriguera, sin 
duda para sacarlo en mejor ocasión. 
Pero el guarda, que conoce su oficio, 
dió con el boquete, y a unas cariñosas 
llamadas, salió el animalito a la superfi-
cie, siendo hecho prisionero, y más tarde 
entregado en el Juzgado, donde se hizo 
la denuncia correspondiente. A los i n -
fractores se Ies sigue la pista. Nos con-
gratulamos 1 de este hecho, que pone 
de manifiesto, el celo y competencia de 
un empleado, que sabe cumplir con su 
deber, por lo que lo felicitamos y se rá 
recompensado, haciéndolo público para 
general conocimiento de todos nuestros 
asociados, y satisfacción del interesado. 
«Cinegética Antequerana» 
Sociedad de caza y pesca 
LA DIRECTIVA 
La historia del Caudillo 
es el n.ü 1 de la B I3LIOTRCA I N F A N -
TIL , por «E¡ Tebib Arrumi*.Publicados 
cinco nún-ros" , a p s^ta. t n Li f :mt \122 . 
— Riglna — E L SOL utz 
+ 
R. A. 
LA. E X C M A . S R A . 
« E t l ROJAS PiliJi-OBREGOll 
VIUDA DE GÓMEZ DEL ROSAL 
que falleció el día 22 del corriente, a los 70 años de edad,, 
después de recibir los Santos Sacramentos y ¡la Bendición: 
de Su Santidad. „, 
Sus desconsoladas hijas^ María Dolores, Carmen y 
Fuensanta; hijos políticos, hermano, hermanas políticas, 
nietos, sobrinos, sobrinos políticos, primos, primos políti-
cos y demás familia, 
ruegan una o r a c i ó n por el alma de la finada. 
Q U 
Nuevamente'se pone en conocimiento 
de todos los mozos pertenecientes a los 
reemplazos de 1936 a 1941, ambos inclu-
sives, que todavía no hayan verificado su 
presentación en él Negociado de Quintas 
de-esíe Excmo, Ayuntamiento, la obliga-
ción qué tienen de verificar su presenta-
ción en el citado Negociado tanto los 
mozos como los familiares de é&tos qué 
se .encuentren, prestando servicio, a s í 
eomo t a m b i é n los de los desapapeei-
dos y fal lecidos e ignopado papader 
vo, debiendo presentarse en j o s días 
siguientes: s.v.húb i h ..-sgui EÍ t> ñotsibl 
Los del reemplazo 1939 los días 29 y 30 
del corriente mes. 
Los del reemplazo.,1940 los días 31 del 
corriente: y 1 del próximo mes. 
Los del reemplazo 1941, los días 2 y 3 
del próximo Febrero. 
Para los reemplazos 1936 al 1938, que 
no se les fija día y que, debieron presen-
tarse, como ya se decía en la nota publi-
cada el domingo pasado, en este semana^ 
rio, en los días de la pasada semana, de-
berán presentarse indistintamente cual-
quier d ía 'de los comprendidos entre el 29 
de los corrientes al 3 del próximo Ee-
brera tq óáiído'q ólDÍ>fíSbní .obEznsqmo 
Antequera 27 de Enero de 1940. 
I S O 
A los ganaderos en fincas y a los lla-
mados «churreteros» advertimos la obli-
gación, en época 'de VEDA, de llevar los 
perros con t á n g a n i í i o s , y sobre todo a 
los de la localidad, que se dejen atados 
los galgos y podencos que llevan con las 
cabras, en evitación de denuncias, con 
los perjuicios consiguientes. 
A los. guardias particulares de fincas, 
gratificaremos por denuncia presentada, 
y sancionada por el Juzgado, de estas 
infracciones de la Ley de Caza. 
Cinegética Aateijuerana 
SOCIEDAD DE CAZA Y PESCA 
P '¡b a h t í w ' i i b • LA DIRECTIVA 
Leche de cabra y m 
Qn de Mi k m i a 12 péselas hilo. 
DESPACHO: ESTEPA, 39 
* a un 
Crónica CinemaMliG 
M A R C H A T R I U N F A L 
Hoy proyecta el Cine Torcal esta pe-
lícula de estampas vivas de nuestra gran 
Cruzada contra e1 bolchevismo. 
<Marcha Triunfal» es una producción 
que ningún buen patriota d'-be dejar de 
ver.El operadot que la ha hecho ha esta-
do siempre en los sitios de mayor peli-
gro como un verdadero sóldadó. 
¡Se nos ofrecen a ja vista escenas im-
posibles de describir por su realidad. 
Es quizá la mejor película que se, ha 
hecho de nuestra Epopeya. 
De tres a cinco y media, función in-
fantil, proyectándose la interesante cinta 
«Venganza de padre», y un precioso, 
dibujo sonoro. 
N O T I C I A S V A R I A S 
T er y D 
LETRAS DE L U T O 3 
El pasado junes dejó de existir la 
excelentísima señora doña Carmen Ro-' 
jas Pareja-Obregón, viuda que fué del 
general G ó m e z de| Rosa!. 
Dama respetable por sus bondades y* 
sentimientos cristianos, era muy estima-
da de cuantos la .trataron, por fo que su 
muerte ha sido muy sentida. 
En el acto de conducir su cadáver al 
Cementefio estuvieron representadas 
todas las clases sociales de nuestra ciu-' 
dad. Dicho acto se verificó a las tt'es de 
la tarde del martes, formando parte del 
duelo el alcalde, i o n Diego López Prie^ 
go; él vicario, don Rafael Corrales; 
el superior de los Trinitarios; lós hijos, 
• políticos de la finada, don Fernando 
Osuna y don José Vergara Ríos; sobri-
nos, don Pedro y don Eugenio Rojas y 
otros parientes. 
. En paz descanse dicha señora y reci-
ba su fami ia nuestro pésame. 
— Tenemos noticia de haber fallecido 
én dranada el respetable señor don 
Enrique Hernández Carrillo, juez retira-1 
do que desempeñó hasta hace pocos 
meses e! Juzgado del partido de Ante':':! 
: quera. 
Dios haya acogido su alma y dé resig-
nación a su esposa e hijos, a los .que 
enviamos sentido pésame. 
N A D I E PUEDE DISCUTIR 
que lo mejor contra ei frío, es adq^ i ' r í r l 
éi buen Jerez, Ja rica Manzanilla o el 
gran Montilia en General Sanjurjo, 8 
(antes Diego Ponce). 
NATALICIOS' 
Con toda felicidad ha dado a luz una 
hiña, doña Rosaiio Alvarez Ruiz, esposa 
de nuestro estimado amigo don Rafael 
del Pino Podadera. 
— T a m b i é n ha tenido un niño, doña 
Nieves Márquez, esposa del jefe de esta • 
oficina de Telégrafos don Antonio 
V. Yáñez Lozano-
Nuestra enhorabuena a ambos matri-
monios, 
A N U E V O DESTINO 
Para ser incorporados a nuevo destino 
marcharon a Málaga los alféreces provi-
bionaies de Infantería, don Carlos Gue-
rrero Rodríguez, don Francisco Zurita 
Chacón, don Francisco González Avilés-
Casco.don Miguel Bootello Miralles,don 
Francisco Navarro Velasco; don Anto-
nio Herrero Sánchez, don Francisco 
ÓHiz González y don Ramón Navas 
Conejo. 
o f ' .eBjíjHsq L - - . í i a s i ' smou o u e n g a 
FARMACIAS DE GUARDIA 
• Estarán hoy abiertas la farmacia de 
Villodres y la de don Manuel Cabrera.-' 
EL? SOL' C E AN1 . - Q U E 9 A — Rlf ina 5.» — 
] LO MEJvjR Q U E SE PRODUCE 
« en embotellados, en vinos, aguardientes 
f y licores en General 'Sanjurjo, 8 (antes 
Diego Ponce). Vea su exposición. 
IGLESIA DE MADRE DE DIOS 
4 Durante los días 1,2 y 3 de Febrero 
próximo se celebrará en esta iglesia un 
I. solemne triduo a San Blas, abogado del 
4 mal de gargarrfa. El día 3, fiesta del San-
^ to, después del ejercicio de la tarde, se 
' dará a "besar s u Í e i i q u i C _ z ~ f ^ ^ ! ! ^ ! - ^ ^ 
J Estos cultos los aplicará la Comuni-
dad por la intención de su bienhe-
l chora doña Julita Muñoz, viuda de Ji-
s v ménez. 
I EJERCICIOS ESPIRITUALES 
En la iglesia de Madre de Dios se 
" celebrarán ejercicios espirituales para 
' los maestros de escuela y catedráticos 
s del Instituto de esta ciudad. 
Empezarán el sábado 3, a las seis de 
la tarde.y terminarán el miércoles 7, por 
la mañana. 
Por la mañana, a las ocho y media, 
santa misa; a láS nueve y media, lectura 
, de un capítulo del Kempis en casa; a 
y,  las diez, meditación habladar y a las 
i once y media, plática y examen de con-
,• ciencia. 
s Por la tarde, de tres a tres y media, 
. lectura en las obras de don Andrés 
i; Manjón; de cuatro a cuatro y media, » 
'.. meditación;hablada; de cinco y media a 
A seis, plática y examen de conciencia. El 
santo Rosario en familia. 
La Cornunión general será el 7, a las 
, ;| nueve. 
Todos estos actos serán dirigidos por 
el R. P. Eusebio de Rebollar, religioso 
capuchino. 
U N B U E N C H O C O L A T E 
con tostada o p i ca tos t é s en el C A F É 
V E R G A R A , Teléfono 36. 
PARROQUIA DE SAN PEDRO 
A cflusa da las obras de reparación 
que se están haciendo en este templo 
patroqúlaí , no se podrán tener los diez 
días de jubileo que corresponden a esta 
iglesia, trasladándolos a la iglesia do 
San Francisco. No obstante, las misas 
de los domingos y días de trabajo se 
tendrán en la parroquia. 
LA N O V E N A DE «ABAJO» 
Para la tradicional novena que la 
Archicofradía del Dulce Nombre dedi-
cará a sus veneradas imágenes y que 
dará comienzo el próximo día 20 de 
Febrero, vendrá a predicar, como el 
año anterior, el elocuente religioso 
agusíino recoleto R. P. Antoniu Rubio, 
superior del convenio de Granada. 
PÉRDIDA 
de dos anillos de oro, dentro de una 
calita. Por ser récuerdo , se agradecerá 
a devolución y será gratificado quien 
entregue en esta Redacción. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
Esta tarde comienza la novenaa la 
Virgea. Santísima en el misterio de su 
Purificación. 
Todas las mañanas habrá misa a las 
nueve. 
Por la tarde, el ejercicio de la novena 
será a las cinco y media. 
El día 2 de Febrero, fiesta de la Puri-
ficación, a las once, habrá misa solemne. 
Durante toda la novena circulará en 
esta iglesia el Jubileo de las X L horas. 
AVISO A LOS CENSORES 
Los señores censores de Correos que 
no hayan entregado su nombramiento 
en la Jefatura local de Censura, debe-
rán hacerlo a la mayor brevedad, para 
darles el cese, recogiendo aquéllos 
nuevamente. 
I M P R E N T A 
Se han recibido bonitas es-
tampas para Primera Comu-
nión, profesiones religiosas, 
e tcé te ra . Recordatorias fúne-
bres de una y dos hojas. 
Tarjetas de visita y para f i -
cheros, cartas y sobres co-
merciales, talonarios y otros 
impresos se hacen en este 
antiguo y acreditado taller 
tipográfico. 
INTERESANTE 
Se venden tripas de vaca, excelente 
calidad, en cuesta de Zapateros, n.0 4. 
^ AVIDO — - i - — — 
Se recuerda a los contribuyentes 
obligados a llevar el libro de ventas y 
Operaciones, que las declaraciones jura-
das del volumen de las efectuadas du-
rante el ejercicio 1939, habrán de pre-
sentarse en ei Negociado de Hacienda 
del Ayuntamiento antes del - día 31 del 
corriente mes para evitarse perjuicios. 
MAPAS DE EUROPA V ESPAÑA 
De una hoja, con varillas, reciente-
mente editados, a 4 y 5 ptas., se venden 
en Infante, 122 gSi ¿htúnl fia Eissaq ¿ 
¡DIBUJANTES! 
Papel para dibujar con lápiz y difumi-
no y para pluma y tiralíneas, pueden • 
adquirirlo en Infante, 122. 
DE LA POLICÍA 
Por la Jefatura de Investigación y , 
Vigilancia se ha tramitado denuncia por 
haber sido a t ropei ladojosé Alba Ramos,' 
dé 85 años, vendedor ambulante, el 
cual fué alcanzado por el automóvil 
G. R. 3476, guiado por Juan Mayó Gi l , 
resultandp con lesiones leves. 
—La vecina de calle Consuelo, Car-
men Villalón Ariza, ha denunciado que 
María Carmona y su nieta Dolores Gar-
cíá Cuenca, habitantes en calle Tor i l , la 
hacen objeto de malos tratos de palabra 
con frecuencia. 
PLUMAS E S T I L O G R Á F I C A S 
Se compran usadas y se hacen toda 
! cláse de reparacipnes. Merecillas, 72. 
| Postales para felicitar : 
íi De figuras, santos, bordadas y relie-
; ves, preciosos modelos. 
Recortables,, cuadernos de dibujo, 
1 cuentos y estampas desde 5 cént imos, 
encontrará erí infante, 122. 
LITERATURA 
EL INVENCIBLE (batalla de Jutlandia), 
novela marítima, por Alfonso dé As-
! canio.—6 ptas. 
INTIMIDADES L I T E R A R I A S , por 
Eduardo de Ory.—3 ptas. 
LA CIÉNAGA, novela por Rafael Pérez 
y Pérez .—6'50 ptas. 
3 COMEDIAS EN U N SOLO ENSA-
Y O , «¡Espérame en Siberia, vida 
mía!», y otras novelas de Enrique 
í Jardiel Poncela, a 7 y 8 ptas. 
VIAJES MORROCOTUDOS, en busca 
del triíinus melancólicus, por Juan P é -
rez Zúñiga. —10 ptas. 
P O E S I A 
PRIMER LIBRO DE AMOR, por Dio-
nisio Ridruejo.—15 ptas. 
PIEDAD, poemas, por Miguel Saperas. 
7550 ptas.-. - g 
D A N T E ALIGH1ER y SAN JUAN DE 
LA CRUZ, Colección «Poesía en la 
mano». — A 2 ptas. volumen. 
Fotooralias al minoi 
especiales para carnet 
S a n B a r t o l o m é , m.0 10 
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Falanges Universitarias 
P R E T E N S I Ó N 
Esta mujer se ha fraguado en la gue-
i ra . Esta mujer se ha sor jado en ei co-
rrí i enz.) de nuestra revolución. Some-
t iéndsse a :a rigurosa disciplina de sus 
servicios, ha sabido hscerse acreedora, 
más que a la gratitud, al reconocimiento 
de sus camaradas combatientes. Pero 
no p u í d e termina'- cen la guerra su 
labor. Ha de decidirse a salvar la revo-
lución, a cicatrizarlas hmdas profundí 
simas en el orden espiritual que se han 
producido batallando sus camaradas. Y 
para esto es necesario un propósi to: los 
propósi tos actuaSes' de la Sección Fe-
menina del Sindicato Español Universi-
tario, que no só 'o quiere limitarse a la 
Libor ^doc^nte y sindhcsii, sino a prepa-
rar" a sus aíiiiadas políticamente para 
que se incorporen con la máxima efi-
cacia a la Sección Femenina del, Partido, 
e intelectual y moralmente, para que 
Fe conduzcan con ejemplaridad inigua-
lada en el hogar feliz y más completo a 
que todos aspiran. 
iT propósito funda mental de la Sec-
ción | Femenina es la creación de Resi-
rencias. en las que, con una disciplina 
rigurosísima y ¡sdf cuada, se capacitaiá 
profundamente a la mujer. En la hora 
de descanso se harán cursillos, sobre 
pintura, recitales de poesía, conciertos 
musicales, etc., etc. 
Interesa mucho a esta Sección las 
clases complementarias de los estudios 
universitarios, y muy primordial mente 
el intercambio faca:t; tivo, o sea la do-
cumentación 'suficiente para que cada 
estudiante se ir-forme de los conoci-
mientos y del clima de las carreras que 
no hayan elegidOj con e! fin de que la 
comprí nsión entre camaradas sea más 
completa y cada uno posea ideas más 
írenera'es de la profesión de los demás. 
Existirán clases de gimnasia para todas 
Its residentes, destacándose aquellas 
( U' por sus aptitudes merezcan laespe-
cialización deportiva, al igual que en la 
sección de este nombre en donde inte-
r e s a r á el deporte como ejercicio, pero 
r unca como exhibición. En]las vacacio-
nes .se organizarán grandes cursillos 
que informen a las residentes de las ta-
reas primordiales de la mujer, que ha-
brá asistido por otro lado a cursillos de 
bailes gdásicos y regionales, durante su 
estancia en la Residencia. No se olvida-
r-i el intercambio con el extranjero y ios 
cursillos de verano; por todojUo que se 
ve, la mujer falangista, para remansar el 
anhelo creador de ios españoles, y U -
cundailo con su solicitud compañera , 
tiene que partir de la posibilidad inmen-
sa, descubierta por sí fmisma en la gue-
rra, y* ¿ctuar en el hogar de acicate y 
estímulo, como actuaba |en las horas 
heroicas de ia Falange, para la lucha 
sin cu-rteí. El que *la revolución se 
haya iniciado con la guerra, no quiere 
decir ni que la revolución esté conefui-, 
da, ni que los españoles hayan dejado 
d i sfioñar. Y la Sección Feimnina 
del S. E, U . lo que intenta precisamentcí 
es capacitar a ia mujer para que sus ca-
maradas puedan seguir soñanno en un 
hogar en ei que se funda gallardía y 
sacrificio, ensueño y comprensión, v i r i -
lidad y feminidad auténticas, y no un 
hombre y ur>a mujer avergonzados de 
si mismos, o fracasados en una empresa, 
que es ei paso fundamental en la em-
presa de España. 
Ordenes del S . E . ü. 
v»-' ordena a todos los afiliados que 
tengan carne? de nuestro Sindicato,,lo 
en'K-guen en esta Secretaría para tomar 
nota de! mismo, el cual les será entrega-
do seguidamente; caso de que algún aíi-
liado no lo1 hiciera, su carnet será 
anulado. 
' Dada en Antequrra para su más es-
tricto cumplimiento. 
El secretario, 
J O A Q U I N L Ó P E Z 
u vi. n a m 
Se acabaron ios zaragozanos, pero 
quedan algunos tacos del Corazón de 
Jesús y calendarios mensuales, en In-
fafite, 122. 
. Aima iaque ce «Flechas y Pelayos>, 
á ipeseta. 
Sp ordena a ios camaradas José M.3 
Madrona Frías, :Manufl Casaus Molina, 
José del Río Sánchez, José Mejías' Hino-
josat Francisco Cabrera Conejo, José da 
Luna Morales, José Ramos dei Pino, 
José Muñoz AVÍIPS, Nicolás Romero 
Atienza, Juan R. Msríín Mena, RafaH 
| Sancha Ramos, Manuel del Pozo Ma-
4 j u é | a , José León López, José Artacho 
i Cabrera y Juan Burgos Robledo, que 
i antas del día 30 del corriente han ¡ie 
| entregar en esta Secretaría, debidamen-
í te cumplimentadas, las DECLARACIO-
: NES JURADAS que les fueron enviu-
das con fecha 18 de Diciembre úl t imo. 
El incumplimiento de esta orden será 
dtbidamente sancionado. 
Dada en Antequera a 22 de Enero 
de 1940. 
El Jefe Local 
K I L O PRIETO 
La Novela del Sábado 
Mejorada en su presentación, a gran 
tamaño, publica además de una obra 
completa e inédita de los mejores es-
critores españoles actuales, varios or ig i -
nales literarios, historietas, caricaturas, 
pasatiempos, etc. 
•- Ultimos números publicados: 
<CarlOí; V, hombre extraño», por 
Felipe Sassone. 
«Memorias üc un empresario», por 
Tirso E.scudtro. 
3 A peseta en Infanta, 122. S 
I RELOJERÍA tilLElA S 
| ifllíiilos para reíales | 
«]' En su escaparate, siempre ñ| 
l i j - novedades, l | | 
| | Composturas de todas clases.: | 
Duranes, 7 - ANTEQUERA fi] 
5 
5 
1 
5 
5 
Se l i a n | recibido los 
siguientes a r t í c u l o s : 
Turrón de Jijona y de 
Micasit^i Higos. supe-
riores;' Queso de cer-
do; Jamohes nueva cu-
ración y Sémola en pa-
-TELEF-OIMO 3<3S 
i 
C A F E 
I LICORES -:- VIHOS ÜE ÍDDilS C U S E S I 
j 
C e r v e z a s al g r i f o 
R' TELÉFONO 322 :-: ANTEQUERA i 
Muebles 
DECORACION 
/su 
José M,a García 
[(Nombre registrado) 
A . 0 García 
L ü C E N A 
A G E N T E EN A N T E Q U E R A , - C R I S T O B A U ÁVILA - M E R E C I L L A S , 7 
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Multas impuestas por la Alcaldía des-
de ei día 29 dei pasado tms a la hcha. 
50 pesetas a José Carréga lo González, 
por vaciar escombros en el canvno 
drl Cementprio, contraviniecido el 
Bando de esta Alcaldía de t. cha 18 
d Noviembre de 1Q39. 
50 p ^etas a Ignacio Ma zinares, por 
igual concepto. 
50 p.scias a Francisco Velasco M . r t i n , 
por vaciar un carro de escombro en 
el camino del Cementerio. Además 
obligación de retirar el escombro. 
100 pesetas a Manuel Acedo Agudo, 
- por vendrr habichuelas a precios no 
autorizados. 
50 pesetas a José Atienza Miranda, por 
arrojar escombros en el solar de calle 
Cazorla. 
5 pesetas a cada una de las que se t x -
presan por escandalizar en la via pú-
b.ica: María Ramos Jiménez, 'Encar-
nación Martín Campos y Rosaiio 
Bravo García. 
25 pesetas a Rosario Oi l la rdo Pena, 
por realizar obras a! exterior en 
casa de su propiedad sin el corres-
pondiente permiso. 
A sacerdotes y 
t: ^ Í - a c ñ a i c 
Interesan las siguientes obras de Mon-
señor Dr. Tihamer Toth: 
«Creo en Dios» (2.a edición)—15 ptas. 
«Cristo Rey o Jesucristo y nuestro si-
glo.»—10 pesetas. 
«El joven observador», "El joven cre-
yente", "El joven de porvenir", "E l joven 
y Cristo". Cada tomo, a 6 pesetas. 
Otros libros: 
"Compendio de la Historia de la Igle-
sia", por Práxedes Alonso Zaldívar, ca-
nónigo de Zaragoza. 
"¿Por qué soy católico? o Apologética 
elemental, por Nicolás Marín Neguerue-
la.—5 pesetas. 
«La doctrina de Ntro. Señor Jesucristo» 
(primer grado cíclico de Religión), por 
Angeles Labrador Barrio, pbro.—7 ptas. 
C O N C I E R T O 
que ejecutará la Banda Munici-
pal, hoy domingo, en el Paseo, de 
2 a 4 de la tarde. 
Se encuentra en esta Jefatura, a dis-
posición de quien acredite ser su d u e ñ o 
nn gato de hierro, encontrado en el 
día 22 del corriente. 
Antequera 22 de Enero Je 1940. 
I.0—«Suspiros de España», pasodoble, 
por A. Alvarez. 
2. °—«Pompadour» , gavota, por A. 
P reckh í r . 
3. a—«¡Churumbelerías!», estampa gita-
na, por Emilio Cebrián Ruiz. 
4. °—«Noches sin luna», vals-lento por 
Monllor . 
5. °—«Le songe d'amor>, fantasía, por 
H . K i l n . 
6. °—«Pepita Creus», pasodoble, por 
Pérez Chaví. 
S E R U I C I O S U E T E R i n A R I O S B IBLIOGRAFÍA 
| Durante la pasada 
MATADERO 
Se han sacrificado: 8 reses vacunas; 34 la-
nar, 11 cabrío, 14 de cerda y 27 aves. 
Decomisos: 3 pulmones y 1 hígado. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 4.988 kilogra-
mos de pescado, 2 049 de mariscos y 141 ca-
britos. 
Decomisos: 5 cabritos. 
VETERINARIO DE SERVICIO 
Veterinario encargado del reconocimiento de 
cerdos sacrificados en domicilios particulares, 
don L arlos Lería Baxter, Santa Clara, 9. 
Gula IflieroanoDal de las Carreteras 
de Espaia y Porlugal 
Declarada de utilidad por t i Patro-
nato Nacional de Turismo.-15 ptas. 
MAPA DE CARRETERAS, hoja nú-
mero 14, que comprende de Mála-
ga a Almería. —3 pesetas. 
De venta en Infante Don Fernando, 122 
ESPAÑA IMPERIO, el nuevo Huma-
nismo y la Hispanidad; por Alfonso 
de Ascanio. —14 ptas. 
A B C P O L Í T I C O DE LA NUEVA 
ESPAÑA, por Francisco Moret Mes-
' serli.—5 ptas. 
POR LA R L V O L U C I Ó N N A C I O N A L 
y más allá de la Revolución, por An-
tonio García D. Figar, O. P.—6 ptas. 
R E C O N S T R U C C I Ó N E C O N Ó M I C A , 
por el Marqués de Ibarra. Pró logo del 
Conde de Rodezno.—8 ptas, 
ALEJANDRO FARNESIÓ (Rayo de la 
guerra y hombre de Estado), por Ju-
lián M.a Rubio.—6 ptas. 
BOABDIL , por FiJel F e r n á n d e z . - 6 
ptas. 
FERNANDO EL C A T Ó L I C O , artífice 
de la España Imperial, por Ricardo 
del Arco. —10 ptas. 
EL N U E V O ESTADO E S P A Ñ O L , el 
rég imen nacionalsiudicalista ante la 
Tradición y los sistemas totalitarios; 
por Juan Beneyto Pérez .—7 ptas. 
EL MEDITERRÁNEO V LA CUES-
T I Ó N DE OIBRALTAR, por Carlos 
Ibáñez de Ibero, marqués de Mulha-
cén .—8 ptas. 
LOS SECRETOS DE LA F A L A N G E 
por Giménez Caballero.—6 ptas. 
D? venta en Infante 122. 
Cola líquida 
para carpin eios y pintores. 
Calle Fresca, núm. 20. 
DEMOGRAFIA 
m MOVIMIENTO DE POBLACION EN LA PASADA SEMANA. 
NACIMIENTOS 
Andrés Aguilera Castellano, Francis-
co de P. Soto Madrid, Carmen Leiva 
Caballero, Antonio A. Miranda Roja:;, 
Salvador Martínez Hidalgo, Antonio 
Domínguez Aranda, Francisco Cobos 
Hurtado, Tclesforo Rodi íguez Navarro, 
Purificación Ruiz Velasco, Dolores 
Aguilar García, Amparo Vegas García , 
Alonso Molina Luque Josefa Molina 
Luque, Manuel García Madrigal, Juan 
García Mid r iga l , Socorro Arcas Gi l , 
Teresa Arcas Gi l , Antonio Méiida Repi-
so, C a r m m Serrano Lara, Antonio Ma-
tía de las Nieves Yañez Márquez , Jose-
fa J iménez García, Purificación Solis 
Rubio, Manuel Reina Soria, Francisco 
Molina Avilés, Miguel Nadal Barrio, 
Rosario Carneros González, Josefa H i -
dalgo Avilés, Remedios Díaz Núñez . 
Varones, 14.—Hembras, 14. 
DEFUNCIONES 
Antonio Rodr íguez Calvo, 70 años; 
Teresa Lanubia Moreno, 62 años; Ma-
nuel Rodríguez González, 70 años; 
Francisco Gutiérrez Oodoy, 66 años ; 
Juan Oallí go Sánchez, 40 años; Anto-
nio Pérez Ca vi j í l , 73 años; Carmen 
Rojas Pareja O b r e g ó ', 73 años; Dolo-
res Burruecos Ruiz, 2 meses; Sebastiana 
Burruecos Ruiz 2 meses; Miguel de la 
Torre Campos, 73 años; Cristóbal Alar-
cón Pozo, 50 año;-; Agustina Rodríguez 
González, 63 años; Leoncio M u ñ o z 
Jaime, 60 años; Silverio Aguilera Caro, 
29 años; Dolores Romero Chacón, 81 
años; Ana Vakro Ga lano, 82 años ; 
Alonso Molina Luque, 10 días; josefa 
Molina Luque, 10 díis; José Ruiz Palla-
rás, 5 años; Isabel Perdiguero Gradiche, 
86 años; José Ruiz Postigo, 78 años ; 
Antonio Rodríguez Q iintana, 77 años ; 
Teresa Rodríguez García, 91 años; 
Varones, 12.—Hembras, 11 . 
Total de nacimientos . . . . 28 
Total de defunciones . . . . 21 
Diferencia a favor de la vitalidad 7 
MATRIMONIOS 
Salvador Mariel Alarcón, con Car-
men Paradas Ruiz.—Miguel García 
García, con Dolores Car réga lo Co-
bos.—Rafael Soto Artacho, con Araceli 
Diaz Ramos. 
Sellos le caucliuí 
De venta en El Sig'o X X y Laguna, 8. 
•m. Página 8.» — E L SOL D E A N T E Q U E R A 
«MIS'TORCr-MTEQUEM 
El más selecto de los anisados, en tipo seco. 
El más exquisito licor, en tipo dulce 
Deslilene de um Sefiora de la Caneza 
Se admiten ya pedidos de embotellados. 
Pida siempre C. B. de la 
casa ALVEAR. 
De venta e n todas partes. 
